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Melukis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang membutuhkan kreativitas untuk menggambar, mewarnai,
mencetak dan melukis dengan kuas, tanpa menggunakan seluruh jari tangan, melainkan dengan jari jempol, jari telunjuk dan jari
tengah. Penelitian ini mengangkat masalah bagaimana mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia dini melalui kegiatan
melukis di PAUD My Dream School Banda Aceh?. Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan kemampuan motorik halus
anak usia dini melalui kegiatan melukis. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang dilakukan dalam 2
siklus. Subjek penelitian adalah anak usia 3-4 tahun pada kelompok bermain di PAUD My Dream School Banda Aceh, berjumlah 9
orang terdiri atas 4 laki-laki dan 5 perempuan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan unjuk kerja. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada tindakan siklus I anak yang mulai berkembang (MB) sebanyak 2 anak, 3 orang berkembang sesuai
harapan (BSH),  dan 4 anak yang berkembang sangat baik (BSB). Pada tindakan siklus II mengalami perkembangan yang sangat
baik dari tindakan sebelumnya, yaitu seorang anak yang berkembang sesuai harapan (BSH), 8 anak berkembang sangat baik (BSB).
Hasil akhir menunjukkan perkembangan kemampuan motorik halus anak usia dini mencapai 75%. Disimpulkan bahwa melalui
kegiatan melukis dapat mengembangkan kemampuan motorik halus anak usia dini di PAUD My Dream School Banda Aceh.
Sebaiknya guru dapat membuat berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan motorik halus anak usia dini, salah satunya
dapat dilakukan melalui kegiatan melukis.
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Painting in this research is an activity which need creativity for drawing, coloring, molding and painting using paintbrush, sans
using whole fingers, however by using thumb, forefinger, and middle finger. This research raises the topic about developing soft
motoric skills of early childhood at PAUD My Dream School Banda Aceh through painting activities ?. The research applied
classroom activities reasearch design in 2 cycle. The subjects it self are children under 3-4 years old in a play grouproup at PAUD
My Dream School Banda Aceh, amounted 9 person which is consisted by 4 boys and 5 girls. The data gathering is conducted
through observation and showing performance. The result of the research showed that in the first cycle of children who started
developing (MB) as many as 2 children, 3 people developed according to expectations (BSH), and 4 children developed very well
(BSB). In the second cycle of action experienced a very good development of the previous action, which is a child who developed
as expected (BSH), 8 children develop very well (BSB). The final result shows the development of fine motoric skills of the early
child reaches 75%. It is concluded that through painting activities can develop fine motoric skills of early childhood in early
childhood My Dream School Banda Aceh. Better teachers can create various learning activities to develop fine motoric early
childhood, one of which can be done through painting activities.
